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apresentar os conceitos de dualida-
de e função custo existentes na lite-










de acordo com a literatura teórica e 
#-25%/,&$ *'!#%+&7&1$ &2%#!#3"&37*$
características de substituição entre 
*!$ 8&"*%#!K$ L#%/M,&%&-=!#$ "&-'G-$
mudanças nas proporções nas elas-
ticidades dos fatores entre os anos 
observados mas mantendo a carac-
"#%5!"/,&$ 7#$ !0'!"/"0/9:*$ #3"%#$ #(#!1$
assim como foi possível observar 






,*3,#2"!$ *8$ 70&(/"P$ &37$ ,*!"$ 803,-
"/*3$/3$")#$(/"#%&"0%#1$&!$Q#(($&3$#--
2/%/,&($ #4&-2(#$ 0!/3;$ ")#$ "%&3!(*;$
,*!"$ 803,"/*3$ 8*%$ ")#$ ,&(,0(&"/*3$ *8$
2%/,#=#(&!"/,/"/#!$ R7/%#,"$ &37$ ,%*!!S1$
>((#3T!$ #(&!"/,/"P$ *8$ !0'!"/"0"/*31$
?*%/!)/-&T!$ #(&!"/,/"P$ *8$ !0'!"/"0-
"/*3$ &37$ ")#$ %#"0%3!$ *8$ !,&(#$ *8$ ")#$










aplicação dos conceitos em um exem-




7/+/7/7*!$ #3"%#$ *!$ #!"&7*!$7&$X&)/&$
REY$ -03/,52/*!S$ #$ Z#%3&-'0,*$ RD[$
-03/,52/*!SK$>$2%/3,/2&($8*3"#$7#$%#-
,0%!*!$7&$%#;/:*$G$&$&;%/,0("0%&1$,*-$







da necessidade de importantes inves-
"/-#3"*!$2^'(/,*!$#$2%/+&7*!$2&%&$&$
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/%%/;&9:*K$ V!$ #8#/"*!$ 7#,*%%#3"#!$ 7&$
/-2(&3"&9:*$ 7*!$ 2%*.#"*!$ 7#$ /%%/;&-
9:*$ 3*$ !#-/<%/7*$ +_-$ -*7/M,&37*$
a estrutura produtiva de algumas 
-/,%*%%#;/`#!$7*$a*%7#!"#K$RIVX bU$
VHO c>1$EF@FS
Um dos principais casos de su-
,#!!*$7&$/-2(&3"&9:*$7#$2%*.#"*!$7#$
/%%/;&9:*$ 3*$ !#-/<%/7*$ 3*%7#!"/3*$




tem recebido investimentos e modi-
M,&7*$*$2#%M($#,*3e-/,*$7&$%#;/:*K$
Esse desenvolvimento tem se mos-




h*7#+&!8$ #-$@AA[K$ RIVX bU$VHO -
c>1$EF@FS
Além dos perímetros irrigados 




entre outros de fundamental impor-
"\3,/&$ 2&%&$ &$ 2*20(&9:*$ 7#!!&$ %#-
;/:*K$I#;037*$7&7*!$7&$hVN L>IJ$
REF@ES1$*$+*(0-#$7#$%#,0%!*!$7#!"/3&-





I#;037*$ 7&7*!$ 7*$ iXc $ 2&%&$
EFFD1$ &$ %#;/:*$ 2*!!0/$ -&/!$ 7#$ DEF$
-/($"%&'&()&7*%#!$7#7/,&7*!$W$&;%*-
2#,0<%/&K$ N#!"#!$ &2%*4/-&7&-#3-
"#$ &2#3&!$ @EF$-/($ #-2%#;&7*!$ 3:*$
possuem relação de parentesco com 
*$ 2%*70"*%1$ *$ ]0#$ 7#-*3!"%&$ W$ ,&-
racterística familiar da agricultura 
7&$ %#;/:*K$ V$ ,*3!0-*$ 7#$ #3#%;/&$
2&%&$ &$ 2%*709:*$ %#2%#!#3"&$ Bg$ 7*$
consumo de energia para a agricul-
"0%&$ 7&$ X&)/&$ #$ &2%*4/-&7&-#3"#$
BFg$7*$,*3!0-*$7#$#3#%;/&$2&%&$&$







Por esses fatores apresentados e 
2#(&$ /-2*%"\3,/&$7#$2*(5"/,&!$2^'(/-
,&!$#8#"/+&!$2&%&$&$%#;/:*1$7#!"&,&=!#$
a necessidade de observar como se 
relacionam os diversos fatores na 




ção custo e dos diversos tipos de elas-
"/,/7&7#!$ 2&%&$ #!"/-&%1$ &$ 2&%"/%$ 7&!$





"/-&"/+&!1$ &!$ #(&!"/,/7&7#!=2%#9*1$ 7#$
!0'!"/"0/9:*$7#$>((#31$&$#(&!"/,/7&7#$
7#$ !0'!"/"0/9:*$ 7#$ ?*%/!)/-&$ #3-
tre os fatores de produção podendo 
&!!/-$ +#%/M,&%$ &!$ ,&%&,"#%5!"/,&!$ 7#$






se também o grau retorno de escala 







9:*1$ !:*$ &2%#!#3"&7*!$ *$ %#8#%#3,/&($
"#l%/,*1$*37#$!:*$&2%#!#3"&7&!$&!$%#-
(&9`#!$7#$70&(/7&7#$#$8039:*$,0!"*1$
assim como a forma funcional custo 
"%&3!(*;$ #$ !0&!$ 2%*2%/#7&7#!1$ &(G-$






também apresentação de literaturas 




#-25%/,*!$ %#(&,/*3&7*!$ &*$ &!!03"*1$
&!!/-$ ,*-*1$ "&-'G-1$ %#8#%_3,/&!$
,*-2(#-#3"&%#!K$ a&$ ]0&%"&$ !#9:*$
&2%#!#3"&-=!#$*!$7&7*!$"%&'&()&7*!$
e as suposições observadas para os 
-#!-*!1$ 3#!"#$ "l2/,*1$ !#2&%&-*!$
*!$8&"*%#!$7#$2%*709:*$#-$"%_!$R"%&-
'&()*1$#3#%;/&$#$*0"%&!$7#!2#!&!S1$&$
#!,*()&$ 7*$ /3!0-*$ #3#%;/&$ #!"<$ 7/-
retamente relacionada com fato de a 
região ser altamente dependente da 
produção irrigada e a energia serem 
o principal insumo para o transpor-
"#$ 7&$ <;0&K$ a#!"&$ !#9:*1$ "&-'G-$
é apresentado o modelo de custo 
"%&3!(*;$]0#$!#%<$#!"/-&7*$,*3"#37*$
*!$"%_!$8&"*%#!$7#$2%*709:*$7#!,%/"*!$
acima e o método de estimação uti-
(/6&7*$ ImH$ RI##-/3;(P$ m3%#(&"#7$
H#;%#!!/*3S$ 2%*2*!"*$ 2*%$ n#((3#%$













/3!0-*!$ ]0#$ -/3/-/6#$ *$ ,0!"*$ 7#$
2%*709:*$2&%&$,&7&$*0"20"$2*!!5+#(K$
h*-$ *!$ 2%#9*!$ 7#$ /3!0-*!$ !#37*$
M4*1$#!!#$,*-2*%"&-#3"*$7#"#%-/3&$
o custo mínimo como uma função 
7*$ *0"20"1$ 2%*706/37*$ 0-&$ ,0%+&$
7#$ ,0!"*$ 2&7%:*1$ #3,*3"%&7*$ 3*!$
"#4"*!$ #(#-#3"&%#!K$ m-&$ /-#7/&"&$
;#3#%&(/6&9:*$ G$ 2#%-/"/%$ ]0#$ &(G-$
7*$2%*70"*1$*!$2%#9*!$7*!$ /3!0-*!$
"&-'G-$ +&%/&!!#-$ 1$ ,*3!/7#%&37*$
assim o custo mínimo como uma 
8039:*$ 7*!$ 2%#9*!$ #$ 7&$ 2%*709:*K$
h*-$ #!!&$ 2#]0#3&$ -*7/M,&9:*1$ &$
função custo torna-se uma impor-
tante ferramenta analítica na teoria 
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7&$ 2%*709:*1$ 2&%"/,0(&%-#3"#$ 3&!$
&2(/,&9`#!$#,*3*-G"%/,&!K
>$70&(/7&7#$#3"%#$*$,*3.03"*$7#$
possibilidade de produção e a fun-





da estrutura de possibilidade de 
2%*709:*K$R?hJ>NN a1$@Af[S
A aplicação da teoria da dualida-
de na resolução dos problemas eco-
3e-/,*!$&2%#!#3"*0$%#!0("&7*!$^"#/!$




tem funções de custo e de produção 
]0#$ &2%#!#3"&-$ ,&%&,"#%5!"/,&!$ 7#$
70&(/7&7#$#3"%#$#(&!K$>!!/-1$&$#!"%0-
tura de produção pode ser estudada 
de forma empírica usando tanto a 






custo então como uma relação entre 




custo de um determinado nível de 
2%*709:*1$7#$&,*%7*$,*-$*!$2%#9*!$
7#M3/7*!$ ,*-2#"/"/+&-#3"#K$  !!&$





Essas funções apresentam as se-
guintes propriedades: serem cônca-
+&!1$ 3:*$ 7#,%#!,#3"#!1$ )*-*;_3#&!$
#$ ,*3"/30&-#3"#$ 7/8#%#39<+#/!$ #-$
relação aos preços para cada nível 
7#$*0"20"U$ !:*$ ,*3"/30&!$ #$ ,%#!,#3-
"#!$3*$*0"20"U$&$7#%/+&7&$7&$8039:*$
custo em relação ao preço do insumo 
é a própria demanda pelo insumo 
]0#$-/3/-/6&$ *$ ,0!"*U$ ,&7&$ 8039:*$
7#$2%*709:*$2%*706/%<$0-&$8039:*$
,0!"*$ 7/!"/3"&$ ]0#$ 2*7#%<$ !#%$ %#,0-
perada pelos métodos da dualida-
7#U$#$&$!#;037&$7#%/+&7&$7&$8039:*$
custo em relação ao preço do insu-
-*$]0&!#$!#-2%#$#4/!"/%<$#$!#%<$#(&1$
independentes de outras diferencia-
9`#!1$ 2&%&$ ,&7&$ 35+#($ 7#$ 2%*70"*K$
R?hJ>NN a1$@Af[S
>$ &'*%7&;#-$7&$ 8039:*$ ,0!"*1$
na teoria da dualidade determina 
]0#$ ,&7&$ 8039:*$ ,0!"*$ /-2(/,&$ 0-$
,*3.03"*$7#$#]0&9`#!$7#$7#-&37&K$
N#!!&$ 8*%-&1$ 8*%-&!$ 803,/*3&/!$ 7&$
8039:*$ ,0!"*$ "_-$ !/7*$ 7#!#3+*(+/-
das para possuir duas características 
principais: a função custo implica 
#-$ #]0&9`#!$ 7#$ 7#-&37&$ (/3#&%#!$
3*!$2&%\-#"%*!$#1$&*$-#!-*$"#-2*1$
representando estruturas de produ-
9:*$ 7#$ 8*%-&$ ;#%&(1$ /37#2#37#3"#$
de serem geradas diretamente das 
estruturas das funções de produ-
9:*$ #42(/,/"&!K$ RhjHiIO aI aU$
cH  a 1$@AfDS
V$0!*$7&$8039:*$,0!"*1$&*$/3+G!$
da função e produção para a estima-
9:*$7*!$2&%\-#"%*!$&2%#!#3"&$&(;0-
-&!$+&3"&;#3!K$Z%/-#/%*1$&!$8039`#!$
,0!"*$ !:*$ )*-*;_3#&!$ 7#$ ;%&0$ 0-$
nos preços independentemente da 
8039:*$ 7#$ 2%*709:*K$ I#;037*1$ #-$
;#%&(1$ &!$ #]0&9`#!$ #!"/-&7&!$ 2*!-
!0#-$*!$2%#9*!$,*-*$+&%/<+#/!$/37#-
2#37#3"#!$ #-$+#6$7&!$ ]0&3"/7&7#!$
7*!$ 8&"*%#!1$ ,*3!/7#%&7*!$ +&%/<+#/!$
#4l;#3&!$ 3:*$ &7#]0&7&!K$ O#%,#/-




#!"/-&9:*$ 7&$ 8039:*$ 7#$ 2%*709:*1$
esse procedimento apresenta uma 
"#37_3,/&$ W$ #!"/-&9:*$ #4&;#%&7&K$
o0&%"*1$ 3&$ #!"/-&9:*$7&$ 8039:*$7#$
produção a alta multicolinearidade 
7*!$ 8&"*%#!$ 8%#]0#3"#-#3"#$ ,&0!&$
2%*'(#-&1$,*-*$0!0&(-#3"#$&$-0("/-
colinearidade entre os preços dos fa-
"*%#!$G$2#]0#3&1$#!!#$2%*'(#-&$3:*$
surge na estimação da função cus-
"*K$o0/3"*1$3*$,&!*$7&$8039:*$,0!"*$
"%&3!(*;1$ "*7&!$ &!$ #]0&9`#!$ #!"/-&-
7&!$ !#%:*$ (/3#&%#!$ 3*!$ (*;&%/"-*!1$
8&,/(/"&37*$*$2%*,#!!*$7#$#!"/-&9:*K$
Outras características tornam a es-
timação da função custo preferível 
em relação W estimação da função de 
2%*709:*K$RXiaIp>ac H1$@AfkS
?,8&77#3$ R@Af[S$ "&-'G-$&2%#-
senta suas considerações acerca da 
8039:*$ ,0!"*$ &M%-&37*$ ]0#$ 2&%&$
-0/"&!$ 2%*2*!"&!$ #,*3*-G"%/,&!1$ &$
função custo pode ser vista como 
8*%-&$ 7#$ #]0&9:*$ %#706/7&1$ !#37*$
"&($8*%-0(&9:*$-&/!$,*3+#3/#3"#$]0#$
a formulação determinada pela fun-
9:*$7#$2%*709:*K$>$2%/3,/2&($+&3"&-
;#-$2%<"/,&$7&$ 8039:*$ ,0!"*$ %#!/7#$
na facilidade computacional para 
determinação da função e demanda 
7*$ 8&"*%$-/3/-/6&7*%$7#$ ,0!"*1$7#-
terminada pela derivada parcial da 
função custo em relação ao preço do 
/3!0-*K$>$7#M3/9:*$7&$8039:*$,0!"*$
,*-*$*$%#!0("&7*$7#$0-&$*"/-/6&9:*$
2%*706$ 8*%"#!$ 2%*2%/#7&7#!$ -&"#-
-<"/,&!1$#!"&'#(#,#37*$&$8039:*$,0!-
"*$0-&$#!"&"5!"/,&$!0M,/#3"#$7#$"*7&!$
as características economicamente 
relevantes de um processo produ-
"/+*K$ O&-'G-1$ &!$ 2%*2%/#7&7#!$ 7&$





ser obtidos sem a necessidade de 
assumir divisibilidade das commo-
7/"/#!1$,*3+#4/7&7#$#$!0&+/7&7#$7&!$
2*!!/'/(/7&7#!$7#$2%*709:*K$
>!!/-1$ 3#!"#$ "%&'&()*1$ 0"/(/6&%=
!#=<$ 0-&$ 8*%-&$ 803,/*3&($ 7*$ ,0!-












uma função de custo translog para o 
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!#"*%$&;%*2#,0<%/*$7&$%#;/:*$7*$!0'-G7/*$7*$%/*$I:*$J%&3,/!,*$2&%&$*!$&3*!$
7#$@AABC@AAD$#$EFFDK$m-&$,&%&,"#%5!"/,&$7&$8039:*$7#$,0!"*$"%&3!(*;$G$&$3:*$
imposição de restrição na possibilidade de substituição entre os fatores de 
2%*709:*1$&!!/-$,*-*1$2#%-/"/%$]0#$&$#!,&(&$#,*3e-/,&$+&%/#$,*-$*$35+#($7*$
2%*70"*1$,&%&,"#%5!"/,&$8037&-#3"&($2&%&$2#%-/"/%$*$8*%-&"*$,(<!!/,*$7#$m$7&$
função custoK$RhjHiIO aI aU$cH  a 1$@AfDS
Dadas W!$,&%&,"#%5!"/,&!$&2%#!#3"&7&!1$!#%<$0"/(/6&7&$&$8039:*$,0!"*$"%&3!-
(*;$2&%&$&$#!"/-&9:*$7&!$#(&!"/,/7&7#!$2%#9*$#$!0'!"/"0/9:*K$>$8*%-&$803,/*-
nal dessa função custo pode ser escrita de maneira geral por:
Z&%&$]0#$&$8039:*$7#$,0!"*$"%&3!(*;$&2%#!#3"#$&$2%*2%/#7&7#$7#$)*-*;#-
3#/7&7#$7#$;%&0$0-$3*!$2%#9*!1$G$3#,#!!<%/*$/-2*%$0-$,*3.03"*$7#$%#!"%/9`#!$
como apresentadas a seguir:
r$3#,#!!<%/*$*'!#%+&%$]0#$&$)*-*;#3#/7&7#$3*!$2%#9*!$3:*$/-2`#$)*-
-*;#3#/7&7#$7#$;%&0$0-$3*!$/3!0-*!$2&%&$&$8039:*$7#$2%*709:*K$a#3)0-
ma restrição é imposta para as elasticidades de substituição da demanda do 
8&"*%1$*$]0#$"*%3&$&$8*%-&$803,/*3&($"%&3!(*;$-&/!$;#%&($]0#$*0"%&!$8*%-&!$
0"/(/6&7&!K$RXiaIp>ac H1$@AfkS
A participação do fator   no custo total pode ser obtida a partir da deriva-
7&$7*$(*;$7*$,0!"*$2#(*$(*;$7*$2%#9*$7*$8&"*%1$0"/(/6&7*$*$(#-&$7#$I)#2)&%71$
onde a derivada do custo em relação ao preço do insumo é a própria deman-
7&$2#(*$/3!0-*K$b*;*1$
N#!!&$ -&3#/%&1$ &$ 2&%"/,/2&9:*$
7*$ 8&"*%$ /$ 3*$ ,0!"*$ "*"&($ !#%<$ 7&7&$
por:
Elasticidade preço direta  
e cruzada
A elasticidade-preço direta e 
,%06&7&$-#7#$&$!#3!/'/(/7&7#$7&$7#-
manda pelo fator em relação a varia-
9`#!$3*$2%#9*$7*!$8&"*%#!K$ (&$2*7#$
!#%$ 7#M3/7&$ ,*-*$ &$ %&6:*$ #3"%#$ &$
+&%/&9:*$ 2#%,#3"0&($ 3&$ ]0&3"/7&7#$
consumida e a variação percentual 
3*$ 2%#9*$ 7*!$ /3!0-*!K$ I#%<$ 7#M3/-
da como elasticidade-preço direta 
]0&37*$&$+&%/&9:*$*,*%%#%$ #-$%#(&-
ção ao preço do próprio fator e cru-
6&7&$ ]0&37*$ &$ +&%/&9:*$ *,*%%#$ #-$
%#(&9:*$&*$2%#9*$7*!$*0"%*!$8&"*%#!K$
>$#(&!"/,/7&7#=2%#9*$7/%#"&$#$,%06&-
da pode ser escrita na forma:
O sinal da elasticidade-preço 
7/%#"&$G$3*%-&(-#3"#$3#;&"/+&1$/37/-
,&37*$0-&$]0#7&$3&$7#-&37&$2#(*$
fator com o aumento do preço do in-
!0-*K$V$!/3&($7&$#(&!"/,/7&7#=2%#9*$
,%06&7&$ 7#2#37#%<$ 7&!$ ,&%&,"#%5!"/-
,&!$7*!$8&"*%#!$7#$2%*709:*$R!0'!"/-
"0"*!$*0$,*-2(#-#3"&%#!SK$I#$*$+&(*%$








'%0"*!$ #1$ !#$ 8*%$ 3#;&"/+&1$ &M%-&=!#$
]0#$ *!$ 8&"*%#!$ !:*$ ,*-2(#-#3"&%#!$
'%0"*!K$RL>Hi>a1$@AAES





















Elasticidade de substituição de Allen 
N&!$;#3#%&(/6&9`#!$2%*2*!"&!$2*%$j/,q!$ #$>((#3$ R@AYkS1$>((#3$ R@AY[S$ #$





















A elasticidade de substituição 
de Allen pode também ser simples-




O erro padrão da estimação da 
#(&!"/,/7&7#$ 7#$>((#3$ !#%<$ 7#"#%-/-
3&7*$2#(&$%&6:*$#3"%#$*$#%%*=2&7%:*$
7&$ #(&!"/,/7&7#=2%#9*$ ,%06&7&$ #$ &$
2&%"/,/2&9:*$7*$8&"*%$3*$,0!"*$"*"&(1$
7#M3/7*$2*%s
X(&,q*%'P$ #$ H0!!#(($ R@A[AS$ &M%-
-&-$ ]0#$ ,*-*$-#7/7&$ ]0&3"/"&"/-







apropriada de substituição apenas 
#-$,&!*!$#!2#,/&/!K
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Elasticidade de substituição  
de Morishima
A elasticidade de substituição 
7#$?*%/!)/-&$ G$ 0-$ ,*3,#/"*$ &("#%-
3&"/+*1$ 7#!#3+*(+/7*$ *%/;/3&(-#3"#$
2*%$ ?*%/!)/-&$ R@ADfSK$ m-&$ ,&%&,-
"#%5!"/,&$ /-2*%"&3"#$ G$ ]0#$ &$ #(&!"/-
,/7&7#$ 7#$ ?*%/!)/-&$ 2%#!#%+&$ &!$
propriedades do conceito original 
7#$j/,q!1$*0$!#.&s$G$0-&$-#7/7&$7#$
,0%+&"0%&$ #$ 7#$ !0'!"/"0/9:*U$ G$ 0-&$
#!"&"5!"/,&$ !0M,/#3"#$ 2&%&$ 7#%/+&%$
]0&3"/"&"/+&-#3"#$#$]0&(/"&"/+&-#3-
"#1$*!$#8#/"*!$%#8#%#3"#!$&$-07&39&!$
3&!$ %#(&9`#!$ 7#$ 2%#9*$ #$ ]0&3"/7&-
de e o seu impacto na participação 
7*!$8&"*%#!U$#$2*7#$!#%$7#M3/7&$2#(&$
7#%/+&7&$7*$ (*;&%/"-*$7&$ %&6:*$7&$
]0&3"/7&7#$ #-$ %#(&9:*$ W taxa mar-
;/3&($7#$!0'!"/"0/9:*K RXb>htVH-
XuU$HmII bb1$@A[AS
A elasticidade de substituição 
7#$?*%/!)/-&$2*7#$!#%$7#M3/7&$2*%s
Pode-se escrever a elasticidade 
7#$ ?*%/!)/-&$ "&-'G-$ #-$ "#%-*!$
7&$#(&!"/,/7&7#$>((#31$7#$8*%-&$]0#s
X(&,q*%'P$#$H0!!#(($R@A[AS$&2%#-
!#3"&$ ]0#$ &$ #(&!"/,/7&7#$ 7#$ !0'!"/-
"0/9:*$7#$?*%/!)/-&$&2%#!#3"&$+&3-
tagens em relação W elasticidade de 
!0'!"/"0/9:*$7#!#3+*(+/7&$2*%$>((#3K$
>$ 2%/-#/%&$ +&3"&;#-$ #!"<$ %#(&,/*-
3&7&$ &*$ 8&"*$ ]0#$ &$ #(&!"/,/7&7#$ 7#$
!0'!"/"0/9:*$7#$?*%/!)/-&$2*7#%$!#%$




mudança dos preços relativos e nas 
]0&3"/7&7#!1$#3]0&3"*$]0#$&$#(&!"/-
,/7&7#$>((#3$3:*K$$
Outra característica importante 
7&$#(&!"/,/7&7#$7#$?*%/!)/-&$G$!0&$
&!!/-#"%/&K$Il$&2%#!#3"&37*=!#$7#$8*%-&$!/-G"%/,&$]0&37*$&$8039:*$,0!"*$8*%$
0-&$+&%/#7&7#$7&$ 8039:*$7#$#(&!"/,/7&7#$7#$ !0'!"/"0/9:*$ ,*3!"&3"#$ Rh IS1$
,*38*%-#$7#-*3!"%&7*$2*%$X(&,q*%'P$#$H0!!#(($R@A[ASK$m-$2*3"*$/-2*%"&3-
"#$G$]0#$&$#(&!"/,/7&7#$7#$>((#3$#$?*%/!)/-&$2*7#-$&2%#!#3"&%$%#!0("&7*!$
diversos em relação W$,(&!!/M,&9:*$#3"%#$!0'!"/"0"*!$#$,*-2(#-#3"&%#!K
Economia de escala
V$%#"*%3*$7#$#!,&(&$7#$0-$!#"*%$#,*3e-/,*$2*7#$!#%$7#M3/7*$#-$"#%-*!$
do aumento relativo do output em resposta a um aumento proporcional de 
"*7*!$*!$/3!0-*!K$m-&$-&3#/%&$3&"0%&($7#$#42%#!!&%$&$#,*3*-/&$7#$#!,&(&$G$
pensar como um aumento proporcional do custo derivado de um aumento 
3*$35+#($7*$2%*70"*1$*0$!#.&1$,*-*$0-&$#(&!"/,/7&7#$7*$,0!"*$"*"&($,*-$%#(&-
ção ao produto. $RhjHiIO aI aU$cH  a 1$@AfDS
Z*7#=!#$7#M3/%$&$#,*3*-/&$7#$#!,&(&$2*%s
V$%#!0("&7*$!#%<$2*!/"/+*$!#$*$!#"*%$#,*3e-/,*$#!"/+#%$30-&$2*!/9:*$7#$
economia de escada e negativo se estiver numa posição de deseconomia de 
#!,&(&K$a&$8039:*$,0!"*$"%&3!(*;1$#(&$2*7#$!#%$*'"/7&$2#(&$%#(&9:*s
REFERENCIAL EMPÍRICO
A aplicação da função custo translog para a estimação das elasticidades 
7#$!0'!"/"0/9:*$#$2%#9*$"#-$!/7*$0"/(/6&7&$,*-$8%#]0_3,/&$3&$(/"#%&"0%&$/3"#%-




cala do setor elétrico americano com dados cross-section para os anos de 
@ABB$#$@AfFK$cP&2*3;$#$cP/-&)=X%#-2*3;$R@A[[S$#!"/-&%&-$&$8039:*$,0!"*$
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#$O#/4#/%&$REFF[S$0"/(/6&%&-$&$8039:*$
custo translog para observar a re-
lação entre insumos da agricultura 
'%&!/(#/%&$3&$7G,&7&$7#$AF1$,&(,0(&3-
do as elasticidades-preço da deman-
7&$2*%$ 8&"*%1$ #$ *'"#37*$ %#!0("&7*!1$
#-$!0&$-&/*%/&1$,*37/6#3"#!$,*-$&$
"#*%/&$#,*3e-/,&K$
$ ?*%&#!$ #$ b*0%#!$ REF@YS$ 0"/(/-
6&-$&$ "%&3!(*;$2&%&$ &$ #!"/-&9:*$7&$
2%*709:*$ &;%*2#,0<%/&$ 7*$  !"&7*$
7*$H/*$c%&37#$7*$I0($2&%&$*$&3*$7#$
EFFD1$ *'"#37*$ &!$ #(&!"/,/7&7#=2%#9*$
7&$7#-&37&$7*!$8&"*%#!K$I*&%#!$#"K$&($
REFFfS$0"/(/6&$&$8039:*$7#$h*''=N*0-
glas para estimar a função de pro-
709:*$7*$!#"*%$7#$,#(0(*!#$3&,/*3&(K$
I,)-/7"$ #$ b/-&$ REFFBS$ #!"/-&%&-$ &$
elasticidade-preço e a perda do bem
-estar social do setor de siderurgia 
'%&!/(#/%&$2&%&$*!$&3*!$7#$EFF$#$EFF@K$
Z&%&$-&/!$ "%&'&()*!$ !*'%#$ &$ #!-
timação das elasticidades-preço da 
demanda por fator e substituição 
3*$X%&!/($+#%s$Rbmom 1$@AffU$>bXm-
om Hom 1$ @A[fU$ c>Hhi>1$ J H-







@AABC@AAD$ #$ EFFD$ 8*%3#,/7*!$ 2#(*$
iXc $ 2&%&$ "*7*!$ *!$ A@$ -03/,52/*!$
2#%"#3,#3"#!$ W$ %#;/:*$ 7*$ !0'-G7/*$
7*$ %/*$ I:*$ J%&3,/!,*K$ a&$ &3<(/!#1$
,*3!/7#%&%&-=!#$"%_!$8&"*%#!$7#$2%*-
709:*$ R"%&'&()*1$ #3#%;/&$ #$ *0"%&!$
7#!2#!&!S1$*$+&(*%$"*"&($7&$2%*709:*$
#$ *$ ,0!"*$ "*"&($ 7*$ 2#%5*7*K$ V$ 8&"*%$
energia foi observado dado à impor-
"\3,/&$ 7&$ 2%*709:*$ /%%/;&7&$ 2&%&$ &$
%#;/:*$ &3&(/!&7&$ #$ !#%1$ &$ #3#%;/&1$ *$
principal fator para o transporte da 
<;0&K
A participação do fator energia 
8*/$*'"/7&$2#(&$%&6:*$#3"%#$&$7#!2#-












,*%%#"/+*!1$ !#-#3"#!1$ &;%*"l4/,*!1$ &%-&6#3&-#3"*1$ "%&3!2*%"#1$ ,*-2%&$ 7#$








Tabela 1 - Participação média do fator
Trabalho Energia Outras Despesas
1995/1996 F1Y@ F1Fk F1Dk
2006 F1@A F1@F F1f@










a#!"#$&%"/;*$0"/(/6&%#-*!$*$-*7#(*$7&$ 8039:*$,0!"*$ "%&3!(*;$,*-$ "%_!$
8&"*%#!$R"%&'&()*1$#3#%;/&$#$*0"%&!$7#!2#!&!S$7#$2%*709:*1$"#-*!$#3":*$*$!#-
guinte sistema a ser estimado:
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Z#%,#'#=!#$ ]0#$ &$ #]0&9:*$ 7#$
participação de um fator foi excluí-





"%/9`#!$ 7#$ )*-*;#3#/7&7#$ 7#$ ;%&0$
0-$3*!$2%#9*!$&2%#!#3"&7&!$&,/-&K
V$-G"*7*$7#$#!"/-&9:*$0"/(/6&-
7*$ !#%<$*$ "%&7/,/*3&($ ImH$ RI##-/3-
;(P$m3%#(&"#7$H#;%#!!/*3S$2%*2*!"*$
2*%$ n#((3#%$ R@ADESK$  (#$ 2%*2`#$ 0-$
2%*,#7/-#3"*$7#$#!"/-&9:*$]0#$2%*-
706$ #!"/-&7*%#!$ 7*!$ ,*#M,/#3"#!1$
2#(*$ -#3*!$ &!!/3"*"/,&-#3"#1$ -&/!$
#M,/#3"#$ 7*$ ]0#$ *!$ #!"/-&7*%#!$ 7#$
-53/-*!$ ]0&7%&7*!$ #-$ #]0&9:*$
!/-2(#!K$a#!"#$-G"*7*$*!$,*#M,/#3-
"#!$ 7#$ %#;%#!!:*$ #-$ "*7&!$ &!$ #]0&-






7#3"#!$ ]0#$ 2#%"#3,#$ #-$ ,*-0-$ &$
-&/!$ 7#$ 0-&$ 7&!$ #]0&9`#!$ 7*$ !/!-
"#-&1$ *$ ]0#$ 2*7#$ ;#%&%$ ,*%%#(&9:*$
#3"%#$ *!$ #%%*!$ 7&!$ #]0&9`#!K$ V0"%&$
,&%&"#%5!"/,&$7#!"#$-G"*7*$G$]0#$#(#$
2%*2*%,/*3&%$ #!"/-&"/+&!$ ]0#$ &2%#-
!#3"&-$-&/*%$ #M,/_3,/&$ #-$ %#(&9:*$
W!$ &2%#!#3"&7&!$ 3&$ &2(/,&9:*$ 7*!$




evitar problema de singularidade 
#-$%#(&9:*$W!$2&%"/,/2&9`#!$7*$8&"*%1$
0-&$ 7&!$ #]0&9`#!$ G$ 7#!,&%"&7&$ 7*$
2%*,#!!*$7#$#!"/-&9:*K$N#!!#$-*7*1$
!#%<$#!"/-&7*$*$!/!"#-&$7#$#]0&9`#!$







()#*+,#-.# Valor Erro-padrão Z P>|z| Mín 95% Máx 95%
wP BKB@kDfY @KFF[FfA BKkf F YKBY[[fB fKkAFkf
zPP =FKYFf@@ FKFDkDYD =kKfB F =FKkYY[ =FK@[FkY
wx =FKFAAYY FK@k[Yf[ =FKDf FKBFY =FKYAF@k FK@A@k[A
w{ @KFB[BED FK@fEkkA DK@k F FKfEFBYE @KYADB@A
wy FKFkF[ FKFD@EFY FKDf FKBFB =FKFfA@D FK@DFfBD
zxx FK@@@[[[ FKFFA@[A @EK@[ F FKFAY[ff FK@EA[A[
zx{ =FKFA[@k FKFF[A[E =@FKAY F =FK@@Bfk =FKF[FBk
zxy =FKF@YfB FKFFYAYD =YKkA F =FKFE@kD =FKFFDFY
z{{ FK@FYEfA FKF@F@@Y @FKE@ F FKF[YkBA FK@EY@
z{y =FKFFB@k FKFFYYk@ =@KBk FK@Ek =FKF@@DA FKFF@kF[
zyy FKF@[[[A FKFFYEB[ BK[ F FKF@EBFk FKFEBEfk
zPx =FKFEFF[ FKFF[AEE =EKEB FKFEk =FKFYfBD =FKFFEBA
zP{ FKFEYYk[ FKF@Fk EKEB FKFEB FKFFEADB FKFkYfY@
zPy =FKFFYEf FKFFYf@B =FK[[ FKYf[ =FKF@FBB FKFFkF@
w| =YFKDY[[ fKAkYf[k =YK[D F =kDKEF[Y =@BKFDAE




wP1$zPP1$zxy$#$w| não deram estatistica-
-#3"#$!/;3/M,&3"#!$#3]0&3"*$]0#$"*-
dos os outros deram estatisticamen-
"#$!/;3/M,&3"#!$&$@Fg$#$,*-$#4,#9:*1$
8*%&-$!/;3/M,&3"#!$&$BgK$X/!Q&3;#%$
R@AfkS$ /37/,&$ ]0#$ *!$ ,*#M,/#3"#!$
#!"/-&7*!$ 2*%$ !/$ !l1$ &2%#!#3"&-$
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 !"#$!%&%'%()#*+,#-.#/%#/.,0!1)/%1!%23-45)%+3/.)%6!7!%)%!-)%1#%899:
()#*+,#-.# Valor Erro-padrão Z P>|z| Mín 95% Máx 95%
 ! "#$%&''' "#"(('%) "#*" &#"( +&#%,&'$ *#(-"(,)
.!! +&#&%)* &#&%"*&- +"#&) &#-(% +&#-")&$ &#&'$))'
 / +&#)'-"" &#""))(" +)#&) & +&#','$" +&#-*%%"
 0 "#"',($$ &#"*)$&* ,#'( & &#(&$**) "#)*-$%%
 1 &#-(*"$" &#&%)"") *#(' & &#")%,(" &#)*,)""
.// &#&'*(&) &#&&%%"- ,#-( & &#&),%,( &#&%(&"(
./0 +&#&$'(- &#&&%)*- +%#'' & +&#&%"), +&#&)-*$
./1 +&#&&'(( &#&&)$'% +"#$* &#"-' +&#&"$() &#&&"('$
.00 &#&''&), &#&&(-"* %#"% & &#&)%((" &#&,)"&$
.01 +&#&&("* &#&&)("* +"#,' &#&'* +&#&",%' &#&&&)(,
.11 &#&"'""% &#&&$"%( *#"" &#&&- &#&&$('% &#&-'-',
.!/ &#&*-&(% &#&&',$ )#'( & &#&",'%" &#&)$$-*
.!0 +&#&"('% &#&&,&$) +-#)) &#&"$ +&#&*$)$ +&#&&*,,
.!1 +&#&"-)* &#&&))$$ +-#%( &#&&$ +&#&-""' +&#&&*%
 2 +$#"(,%" "&#&'-*' +&#$- &#'&$ +-)#(-&' ")#$-*")
Fonte: Dados da Pesquisa
3456 786 98:;57:;<786 =486 >49?-
>;9@:986=76AB@CD46>B8:46:E7@8F4GH6>7F-





Q76 :7J9F76 )H6 4J89E<75+896 786
9F78:;>;=7=98+PE9C46=;E9:7696>EBI7=76
98:;57=786P7E76467@46=96"(($R"(('#6






896 SB96 76 E9F7CD46 :E7J7FM46 96 4B:E786







:96 =;A9E9@:96 =96 I9E4#6 X@:E96 P7EY@:9-
ses encontra-se o desvio padrão das 
9F78:;>;=7=98#
Tabela 4 - Elasticidade-preço direta e cruzada estimada para o ano de  1995/1996




























os resultados permanecem  negati-
<48H6 46SB96 ;@=;>76SB96B567B59@:46
@46 PE9C46 =46 ;@8B54H6 F9<7EU6 76 B576
59@4E6=957@=76P4E6 98896 A7:4E#6Q76
9F78:;>;=7=9+PE9C46 >EBI7=76 <9E;?>7+
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8967G4E76SB9676E9F7CD469@:E96:4=486486




A7:4E#6 X@:E96 P7EY@:98986 @4<759@-
te encontra-se o desvio padrão das 
9F78:;>;=7=98#
Tabela 5 -  Elasticidade-preço direta e cruzada estimada para o ano de 2006






















Fonte: Dados da Pesquisa
O7E76 786 :7J9F786 $6 96 '6 89GB;@:986
foram observados as elasticidades 
de substituição de Allen estimadas 
P7E76467@46=96"(($R"(('696-&&'#6V86
<7F4E986 P48;:;<486 ;@=;>756 SB96 486
A7:4E986 8D46 8BJ8:;:B\<9;8H6 9@SB7@:46
SB96 486 <7F4E986 @9G7:;<486 7P4@:756
uma relação de complementarie-
=7=9#6 O7E76 46 7@46 =96 "(($R"(('6 <9-
E;?>7+896 SB96 76 E9F7CD46 :E7J7FM46 96
energia apresentam complementa-
E;9=7=9H6 9@SB7@:46 SB96 786 E9F7C]986
entre os outros bens apresentam-se 
>45468BJ8:;:B:48#6^56=47654:;<486
para esses resultados relacionados 
a energia é o sua baixa participação 
no custo total do setor para o ano de 
"(($R"(('#6_9E;?>7+896SB96769F78:;>;-
dade de substituição de Allen é si-
5T:E;>7#
Tabela 6 - Elasticidade de substituição de Allen estimada para o ano de 1995/1996
















Fonte: Dados da Pesquisa
O7E76486=7=486=96-&&'H6<;8B7F;I7+
896SB96:4=7867869F78:;>;=7=986=96KFF9@6






P7E76 46 4B:E4#6É6 @9>988UE;46 4J89E<7E6
:75JT56SB96786 98:;57:;<786=96 9F78-
ticidade de substituição entre os fa-
:4E986=9E756:4=48659@4E986SB96B5#
Tabela 7 - Elasticidade de substituição de Allen estimada para o ano de 2006
















Fonte: Dados da Pesquisa
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Q786 :7J9F786%696,6<;8B7F;I75+896
as elasticidades de substituição de 
L4E;8M;57698:;57=78#6O7E76467@46=96





Tabela 8 - Elasticidade de substituição de Morishima estimada para o ano de 1995/1996
TRABALHO OUTRAS DESPESAS ENERGIA
TRABALHO - &#,'%,,"** &#&*-%"*((
OUTRAS DESPESAS &#*)&)-)'( - &#&)-')"%-
ENERGIA )#)$)'$$% %#%%$$-% -
Fonte: Dados da Pesquisa
O7E76467@46=96-&&'H6@4<759@:96
786 9F78:;>;=7=96 =96 L4E;8M;576 98:;-
57=786 7PE989@:7E75+896 P48;:;<78H6
4B689a7H6;@=;>7@=46>7E7>:9E\8:;>786=96
8BJ8:;:B;CD46 @486 A7:4E98#6 6 b6 ;@:9E98-
87@:964J89E<7E6SB9H695675J486486P9-
E\4=48H6769F78:;>;=7=96=96L4E;8M;576
estimada possui diferença em rela-
ção a elasticidade de substituição de 
KFF9@#6VB:E46P4@:46 T6 SB9H6 89GB@=46
3M75J9E86 Z"(,,[H6 P4=9+896 4>4EE9E6
mudança na relação de complemen-
tariedade e de substituição entre os 
A7:4E986SB7@=46:E7:75486=7869F78:;>;-
=7=986=96KFF9@696L4E;8M;57H64B689a7H6
pode ocorrer de uma elasticidade 
apresentar característica de comple-
mentariedade e a outra apresentar 
característica de substituição entre 
486A7:4E98#
Tabela 9 - Elasticidade de substituição de Morishima estimada para o ano de 2006 
TRABALHO OUTRAS DESPESAS ENERGIA
TRABALHO - -#")%)&*- &#-($&*-%'
OUTRAS DESPESAS &#"%&&&"%- - &#""&"&)(
ENERGIA "#'-"*-"' '#&)&$,," -
Fonte: Dados da pesquisa.
34546<;8:467>;576P7E76E98BF:7-
=486 P48;:;<48H6 46 89:4E6 =76 9>4@45;76
9@>4@:E7+8969569>4@45;76=9698>7F7#6





Tabela 10 - Retorno de Escala estimado para os anos de 1995/1996 e 2006.
1995/1996 2006
&#**''(*"* &#$%)%
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9F78:;>;=7=98+PE9C46 =;E9:76 96 >EBI7-
=7H67869F78:;>;=7=986=96KFF9@696L4-
E;8M;57H6 788;56 >4546 46 E9:4E@46 =96
X8>7F76 =46 89:4E6 7GE4P9>BUE;46 P7E76
4867@486=96"(($R"(('696-&&'H6<9E;?-
cando mudanças e contrapondo aos 
>4@>9;:486 7PE989@:7=48#6 K6 E9G;D46
98>4FM;=76=468BJ5T=;46=9>4EE9B6=76
;5P4E:`@>;76=76E9G;D46P7E7646=989@-
<4F<;59@:46 =46 895;UE;=46 @4E=98:;-
@4H6788;56>454H6P4E689E6B576E9G;D46
PE;@>;P7F59@:96 7GE4P9>BUE;76 SB96
vem recebendo grandes investimen-
:486PgJF;>48696PE;<7=486956;EE;G7CD46
ao longo dos anos e os resultados 
4J:;=486 P4=956 <;E6 76 89E6 B:;F;I7=486
para a formulação de políticas agrí-
>4F786P7E7676E9G;D4#
b6 ;@:9E9887@:96 4J89E<7E6 SB96 486
conceitos expostos neste texto estão 
consolidados na literatura desenvol-
vida ao longo do tempo e nas ulti-
5786 =T>7=786 <Y56 89@=46 B:;F;I7=486
das mais variadas maneiras na busca 
=96 E98BF:7=486 SB96 89a756 B:;F;I7=486
P9F486A4E5BF7=4E986=96P4F\:;>786Pg-
blicas e gestores privados para uma 
57;4E6 9?>;Y@>;76 =46 B846 =486 98>78-
8486 E9>BE848#6V6 89:4E6 7GE4P9>BUE;4H6
B:;F;I7=46 @98:96 7E:;G4H6 T6 =96 AB@=7-
59@:7F6 ;5P4E:`@>;76 P7E76 486 P7\8986
956 =989@<4F<;59@:4H6 9cP4E:7=4E986
PE;@>;P7F59@:96 =96 PE4=B:4E6 PE;5U-
E;48H696SB96<95H6746F4@G46=4867@48H6
9@AE9@:7@=46 98>7889I6 =96 89B86 PE;@-
>;P7;86 E9>BE8486>4546:9EE7696UGB7696
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